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Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh suplementasi Zn organik 
dalam pakan komplit terhadap pemanfaatan protein yang meliputi kecernaan 
protein dan retensi nitrogen dan pada kambing Peranakan Ettawa Bunting. 
Penelitian telah dilaksanakan pada bulan Februari sampai Agustus 2017 di 
Kandang Ilmu Nutrisi dan Pakan Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas 
Diponegoro, Semarang. Materi yang digunakan yaitu 10 ekor kambing Peranakan 
Ettawa (PE) bunting berumur 2,5 tahun dengan rata-rata bobot badan 42,98 ± 6,27 
kg. Ternak dibagi menjadi 2 kelompok dengan masing-masing kelompok 5 ekor 
ternak. Ransum dasar yang diberikan yaitu pakan berupa pellet complete feed 
yang mengandung PK 14% dan TDN 53%. Perlakuan yang diterapkan yaitu T1 = 
tanpa suplementasi mineral Zn dan T2 = dengan suplementasi mineral Zn. 
Suplementasi mineral Zn yang digunakan berupa mineral organik Zn proteinat 
yang mengandung 21 mg Zn/kg. Data yang diperoleh dianalisis dengan 
menggunakan statistik uji banding T-test Independent Sample pada taraf 
signifikasi 5%. 
Hasil analisis uji t konsumsi protein kasar (PK) pada T1 dan T2 tidak 
menunjukkan adanya perbedaan nyata (P>0,05). Rata-rata konsumsi PK pada T1 
(118,62 g/ekor/hari) lebih rendah dibandingkan dengan T2 (129,83 g/ekor/hari). 
Analisis uji t kecernaan protein kasar pada T1 dan T2 menunjukkan adanya 
perbedaan nyata (P<0,05). Rata-rata kecernaan protein kasar pada T1 (77,58%) 
lebih rendah dibandingkan dengan T2 (80,47%). Hasil uji t retensi nitrogen pada 
T1 dan T2  menunjukkan adanya perbedaan nyata (P<0,05). Rata-rata retensi 
nitrogen pada T1 (9,46 g/ekor/hari) lebih rendah dibandingkan dengan T2 (12,75 
g/ekor/hari). Hasil uji t efisiensi retensi nitrogen pada T1 dan T2 tidak 
menunjukkan adanya perbedaan nyata (P>0,05). Rata-rata efisiensi retensi 
nitrogen pada T1 (50,74%) lebih rendah dibandingkan dengan T2 (61,40%). 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa suplementasi Zn 
organik sebanyak 21 mg Zn/kg pada ransum dengan kadar PK 14% dapat 
meningkatkan kecernaan protein kasar dan retensi nitrogen pada kambing 






Fase kebuntingan pada kambing memerlukan perhatian yang lebih 
khususnya pada pemenuhan nutrien pakan. Salah satu nutrien utama yang 
dibutuhkan oleh kambing bunting adalah protein. Protein berperan dalam 
pembentukan jaringan pada fetus dan perkembangan jaringan ambing pada induk 
terutama pada saat umur kebuntingan semakin tua. Nutrien lain yang dibutuhkan 
adalah mineral Zinc (Zn). Zinc merupakan mikro mineral essensial yang berperan 
sebagai aktivator enzim dan berkaitan erat dalam proses sintesis protein, terutama 
pembentukan asam nukleat. Ketersediaan Zn yang cukup akan meningkatkan 
sintesis protein mikroba sehingga populasi mikroba rumen akan meningkat. 
Peningkatan populasi mikroba akan meningkatkan kecernaan nutrien termasuk 
protein sehingga diharapkan pemanfaatan protein akan meningkat. 
Puji Syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT karena berkat 
rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat melaksanakan kegiatan penelitian serta 
dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul Pengaruh Suplementasi Zinc 
terhadap Pemanfaatan Protein pada Kambing Peranakan Ettawa Bunting. 
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